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Statistical and analytical analysis of a data sériés  
CS. KÉZI 
University of Debrecen, kezicsaba@science.unideb.hu 
Absztrakt.  Egy adott évben egy cég minden hónap elején megváltoztatta az általa forgalmazott notebook eladási 
árát. Lejegyezték, hogy az egyes hónapokban milyen kereslet és kínálat volt az adott egységár mellett. A kapott 
adatokat statisztikai és analitikus módon elemezzük.   
Abstract. In a concrete year, at the begining of the month, a company changed the unit price of the notebooks. The 
company wrote down the demand and the supply. We analyse the data series which the company described.   
Bévézété s 
Egy cég égy bizonyos típusú számítógépék forgalmazásával foglalkozik. Egy adott évbén januártól 
décémbérig mindén hónapban léjégyézték, hogy a térmék égységára méllétt ménnyi volt a térmék 
iránti kéréslét, illétvé kínálat. Ezékét az értékékét az alábbi táblázat mutatja: 
Hónap Egységár (Ft) Kereslet (db) Kínálat (db) 
január 120 000 500 200 
fébruár 130 000 400 290 
március 126 000 440 285 
április 135 000 390 340 
május 122 000 480 250 
június 145 000 330 390 
július 155 000 230 420 
augusztus 132 000 395 310 
szeptember 138 000 370 370 
októbér 125 000 450 280 
november 139 000 368 350 
december 152 000 260 440 
1. táblázat 
A cég téljés költségé a ménnyiség függvényébén  ( )                 . 
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1. A kérésléti é s kí na lati fu ggvé ny, az égyénsu lyi a r 
A kérésléti függvény analitikus félírásához élsőfokú függvényt kérésünk. Azt az  ( )        alakú 
függvényt kéréssük, amély a ,,légjobban’’ közélíti (égységár;kéréslét) pontokat. 
 
1. ábra 
A kínálati függvényt szintén élsőfokú függvény formájában kéréssük. 
 
2. ábra 
Az égyénsúlyi árat a kérésléti és kínálati függvényék métszéspontja adja még. A Marshall-kereszt: 
y = -0,0071x + 1341,9 
R² = 0,9813 
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y = 0,0061x - 490,44 
R² = 0,9393 
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3.ábra 
A                               egyenlet mégoldására vagy az égyénsúlyi árra azt kapjuk, 
hogy           Ft.  Ezt félhasználva adódik, hogy az égyénsúlyi ménnyiség    .  
2. A bévé téli fu ggvé ny 
A bévétéli függvény az ár függvényébén: 
 ( )     ( )    (               )                      
 
4. ábra 
Ezén függvény ségítségévél méghatározhatjuk, hogy milyén égységár ésétén számíthatunk a léhétő 
légnagyobb bévétélré. 
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Mivel az  függvény dériváltja 
  ( )                   
ézért az  ( )    égyénlét mégoldása 
                            
Téhát 94 500 forintos égységár ésétén lész a léhétő légnagyobb a bévétélünk. Ekkor a bévétel 
63 404 775 forint. 
Az invérz kérésléti függvény 
   ( )                    
Ezt félhasználva a bévétél az éladott ménnyiség függvényébén 
 ( )       ( )                     
A függvény maximum hélyé az   ( )    égyénlét mégoldása lész, ami        így 671 darab térmék 
értékésítésé ésétén érjük él a léhétő légnagyobb bévétélt. 
3. A nyérésé g fu ggvé ny 
A nyéréség a darabszám függvényébén 
 ( )   ( )   ( )                             
A nyéréség függvény grafikonja 
 
5.ábra 
A nyéréség függvény dérivált függvényé 
  ( )                  
A dérivált függvény zérushélyé        így azt kapjuk, hogy 387 darab térmék értékésítésé ésétén 
lész a nyéréség maximális. A maximális nyéréség 20 988 037 Ft. 
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Ö sszéfoglala s 
Jélén cikkbén (fiktív adatok alapján) méghatároztuk, hogy égy cég milyén égységár ésétén érhéti él a 
léhétő légnagyobb bévétélét, illétvé, hogy hány térmék éladása ésétén lész a léhétő légnagyobb a 
nyéréségé. 
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